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Cet  article  analyse  la  représentation  sur  Internet  de  la  zone  frontalière  russo-mongole  de
Kiakhta. Il met en lumière les tendances principales à l’œuvre dans la constitution de l’image de
Kiakhta sur l’Internet : la ville apparaît comme refermée sur elle-même. En outre, l’article rend
compte de l’usage d’Internet à Kiakhta.
This paper analyzes the Internet representation of the Russian/Mongolian borderland of Kiakhta.
It sheds light on the main trends of this image on the Internet: the city appears closed onto itself.
Moreover,  the second half  of  this  paper,  which is  based on qualitative sociological  methods,
explains the Internet usage in Kiahta, where there are very few computers.
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